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皮膚炎を煩った二ホンアナグマMelesmelesanakuma
Temminckと,夏毛と冬毛のニホンテンMartesmelam-
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Plate 1
図1a　交通事故死したこホンアナグてMelesmelesanakuma (1998年5月21日)
Fig. la The dead Japanese badger(M. m. anakuma) by traffic accident(May 21, 1998).
図1b　皮膚炎で脱毛したと思われる-,ホンアナグてM. m.anakumaの頭部(1998年5月21R)
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図2　交通事故死した夏毛のスステソMaries ntelampus melampus (1992年5月23日)
Fig. 2　The summer pelage of the dead Japanese marten (M. m. melampus) by tra丘c accident (May 23. 1992).
図3　交通事故死した冬毛のスステソM. m. melampus (1993年5月5日)
Fig. 3　The winter pelage of the dead Japanese marten (M. m. melampus) by tra缶c accident (May 5. 1993).
図4a　交通事故死した夏毛のスステソM. m. melampus (1998年7月4日)
Fig. 4a The summer pelage of the dead Japanese marten (M m. melampus) by traffic accident (July 4. 1998).
図4b　同個体の腹面図
Fig. 4b Ventral view of the same specimen.
図4C　同個体の毛皮標本の背面図
Fig. 4c Dorsal view of the skin of the same specimen.
